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Jezus was dodelijk bedroefd in Getsemane. Hij bad tot God om de drinkbeker aan 
     hem voorbij te laten gaan en was 
eenzaam omdat de leerlingen slie-
pen. De Franse schilder Georges 
Rouault (1871-1958) heeft dit in 
de hier afgebeelde ets verbeeld. 
Het lijkt op een dode Christus aan 
het kruis, maar gezien de woor-
den eronder is het de lijdende 
Christus. Deze ets maakt deel uit 
van een serie van 58 etsen met 
de titel Miserere (1927/1948). De 
serie toont etsen over het lijden 
van mensen in allerlei situaties en 
ook over het lijden van Christus. 
Zo verbindt de schilder het lijden 
van Christus met dat van mensen 
uit zijn eigen tijd.
Het tweede beeld van de lij-
dende Christus is een olieverfdoek 
en heet Heilig Gelaat (La Sainte Face, 
1953). Het gelaat van Christus is 
ovaal, de zwarte contourlijnen 
zijn zwaar aangezet, bloed sijpelt 
van onder de doornenkroon, met 
rood aangegeven. Anders dan op 
een oosterse icoon kijkt Christus 
ons niet aan, maar zijn ogen zijn 
naar binnen gekeerd. Dat is juist 
de bedoeling. Er zit namelijk een 
omlijsting om het gelaat van Chris-
tus zodat het lijkt alsof zijn gelaat 
afgedrukt is op een doek. Het is een 
verwijzing naar de scène van Vero-
nica en Jezus. Tijdens Jezus’ gang 
naar het kruis op Golgotha zou zij 
hem een doek hebben gegeven om 
zijn gelaat af te wissen. Volgens de 
legende zou zijn gelaat zijn afge-
drukt op het doek, dat later als het 
zogeheten Veronicadoek zou wor-
den vereerd. 
Wil Rouault daarmee bena-
drukken dat de wijze waarop hij Je-
zus’ gelaat weergeeft op fotografi-
sche ‘echtheid’ berust? Dat lijkt me 
niet omdat hij clowns ook met een 
soortgelijk gelaat afbeeldt zoals bij-
voorbeeld Pierrot, 1920. Ook daar 
zien we een ovaal gelaat met lange 
neus en donkere ogen die het tra-
gische van het leven van de clown 
verbeeldt.
Zelf ken ik Rouaults Heilig Ge-
laat al vanaf mijn jeugd. Het sprak 
mij aan, waarom wist ik niet zo 
goed. Kennelijk treft deze kunste-
naar een snaar bij de kijker omdat 
hier op een authentieke manier 
iets van de lijdende Christus wordt 
getroffen. Hoe komt Rouault ertoe 
om op deze wijze de lijdende Chris-
tus af te beelden? En wat voor visie 
op het lijden van Christus spreekt 
uit de werken van deze christelijke 
schilder?
Glasramen
Rouault was leerling van Gustave 
Moreau en ontwikkelde zich tot 
één van de vooraanstaande Franse 
schilders. Wat opvalt is dat zijn ma-
nier van schilderen niet behoort 
tot één van de bekende kunststro-
mingen uit zijn tijd: symbolisme, 
fauvisme, expressionisme of kubis-
me. We zien op de beide hier afge-
drukte doeken wel de invloed van 
de glasraamschilderkunst waarin 
hij zich bekwaamd had: de dikke 
zwarte contourlijnen en op het 
olieverfdoek de heldere kleuren 
van glasramen. Rouault was een 
bewonderaar van Cézanne, maar 
hij ontwikkelde een eigen stijl, een 
stijl die mijn inziens heel goed past 
bij de door hem gekozen thema’s. 
Naast zijn religieuze werk 
maakt hij ook werk over mensen 
aan de rand van de samenleving 
zoals clowns, prostituees en … 
beklagenswaardige rechters. Zijn 
werken over de laatsten drukten 
zijn eigen angst uit om te oorde-
len over de medemens. Ook zijn 
seculiere werken komen voort uit 
zijn godsdienstige opvatting dat 
de mens tot Gods glorie is bestemd 
maar in het feitelijk leven een don-
kere kant toont. 
Kijk je naar Rouaults clowns 
dan hebben ze geen persoonlijke, 
herkenbare trekken, evenmin is 
dat het geval op zijn Jezusportret-
ten. Bij de clown en bij Jezus gaat 
het om iets universeels: de clown 
drukt de tragiek van het leven uit 
en Jezus het lijden van de mens. 
Rouault schreef eens dat in het 
diepst van het afstotende of on-
zuivere schepsel Jezus aanwezig 
blijft. Het impressieve van het olie-
verfdoek Heilig Gelaat is dat het 
een spirituele uitdrukking geeft 
van Jezus’ lijden. Rouault kiest er 
niet voor om het lelijke van lijden 
visueel lichamelijk te tonen zoals 
Grünewald dat had gedaan op zijn 
Iserheimer Altar. Hij toont de lij-
dende Christus op een spirituele 
manier, het is een lijdensmeditatie 
in beeld. De ogen van Christus op 
het olieverfdoek zijn naar binnen 
gekeerd, ook omdat, zoals de ets 
benadrukt, het een lijden is in to-
tale eenzaamheid.
Onder de ets staat een citaat uit 
Pascals Gedachten, ontleend aan 
diens meditatie over Jezus’ gebed 
in Getsemane. Jezus vroeg zijn leer-
lingen met hem te waken, maar 
zij vielen in slaap. Pascal geeft het 
commentaar wat Rouault onder de 
ets heeft gezet, zij het dat Pascal er 
nog wat aan toevoegde: ‘Jezus zal in 
doodsnood verkeren tot het einde 
van de wereld: gedurende die tijd 
moet men niet slapen.’ 
Rouault herkende dit inzicht 
van Pascal. Hij verbindt daarom 
het lijden van Christus met dat van 
de mensen in zijn tijd: ‘tot aan het 
eind der wereld lijdt Christus in 
hun verlatenheid’ (Gez.176). Chris-
tus’ lijden eindigt voor Rouault in 
Gods overwinning. Daarom is er 
dat geel, die lichtglans op de ach-
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